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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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• I :- .. :g;a~Capitán general de MeliÍla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7 pesetas SO cén·
timos, hecha por V. E. en 25 de agosto pr6ximo pasado,
al sargento del regimiento Infantería de Vad Rás núm. 50,
Ricardo Vega del Cerro, como mejora de recompensa, en
vez de la que le fué otorgada por real orden de 22 de
abril de 1910 (D. O. núm.·S9), por los méritos que contra-
jo en el combate del Zoco del JemIs de Beni-bu-Ifrur el día
30 de septiembre de Ig09 y por todos sus servicios de
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de septiembre de 19Ir. .
Estado lIevor Central del EJ~rcUI
ESCUELAS P-RAC.TICAS
Excnl0. Sr.: Examinados los programas y presupues-
tos de las escuelas prácticas que, con arreglo á las reales
órdenes circulares de 20 de mayo y 10 de julio últimos
(D. O: ntlmeros IIO y ISO), han formulado los regimientos
de Caballería de la Reina, Villarrobledol Vitoria y...Galicia¡
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capit5n general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar Ja concefJi6n del empleo de cabo, hecha por V. E.
en 28 de marzo último, al soldado del regimiento Cazado-
res de Taxdir, 29 o de Caballería, Francisco Bravo Serra-
no, como mejora ¡fe recompensa, en vez de la que le fué
otorgada por real orden de 22 de abril de 1910 (O O. nú-
m<?ro 89), por los méritos que contrajo en el combate del
Zoco del Jemis de Beni-bu·Hrur el día 30 de septiembre de
1909 y demás servicios de campaña:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~[ectos. Dios guarde 5. V. E. muchos añOb. 1\130-
drid 2 de septiembre de 191 l.
SubsecretarIa
CRUCES
REALES ORDéNES
PARTE OFiCIAL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán generál
D. Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, marqués de
Estella, lo siguiente:
cEl Rey(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ayudante
de campo de V. E. al teniente coronel ?e Estado Mayor
D. Venando L6pez de Ceballos y Aguirre, c'onde del
Campo.Giro, que se halla en situaci6n de supernumerario
sin sueldo en la primera regi6n y tiene concedida la vuel-
ta al servicio activo.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma1dd 4 de septiembre de IgIL. ..
0:'; , :':í (, t.UQW ;'
Sellor Capitán general de lapri,glera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
'" *"*
E:tcmo. Sr.: En vista de la instancia que cu.rs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 28 de agosto pr6ximo
pasado, promovIda por el segundo teniente de ese cuerpo
(E. R.) D. Jm¡é Dapena Fel'D~ndez, en súplica de que le
sea permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
c1istinFvl) rojo que obtuvo según real orden de 27 de enero
de 1897 (D. O. núm. 21). por otra de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el arto 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú'
mero G~).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocio?.iento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 191 I.
© Ministerio de Defensa
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nombrar definitivamente á dicho individuo ajustador be-
rrera-cerrajero de segunda clase de la expresada coman-
dancia, por haber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de IgIl.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del 13.0 regimiento
montado de Artillería y el ajustador provisional, obrero
filiado de la séptima Sección, D. Julián Garcfa Fernández,
el Rey (q. D g.) ha tenido á bien nombrar definitivamen-
te á dicho individuo ajustador herrero-cerrajero de s,-,gun-
da clase del expresado regimiento, por haber terminado
las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de IglI.
Señor Capitán general de IvIeliHa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
... >,: :i1
LUQU,G
Secclon de Inlenllras
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Manuel Rubio y Vicente y
concluye con D. Tomás Moreno L~zaro, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguo~
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que
se les confieren de la efectividad que á cada uno se asigna
en la citada relaci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de Igl I.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capita~esgeneralesde la primera y séptima re-
giones.
. ~ '~'.' ~.";
REGLAMENTOS
Sr:C€ieD de ArllUerlo
DESTINOS
!,.' l'·' ~':' ';1:,'':';'
';:'.
S~iiores C~pitanes generales ele la primera, segunda y oc-
tava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--------_............__..------
como asimismo de la inspecci6n de los mencionados cuer-I
pos de la primera y segunda región, el Rey (q. D. g.) se
ha servidorlisponer que dichas prácticas se realicen con I
arreglo á los citados programas y presupuestos, invirtiendo I
en ellas y en la inspección de las mismas como m~ximo
las cantidades de 5.500, 2.221'4°, 6.448'26, 3·625'44,
185'13 Y 516'r8 pesetas respectivamente, cuyas sumClS li- I
lJ!ará la Ordenaci6n de pagos de este Ministerio á las In-
tendencias respectivas, con cargo á las partidas correspon-
dientes que aparecen en la real orden de 20 de mayo últi-
mo antes citada.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos.. D!os guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de IgIl;
Circular. Excino. Sr.; En vista de haber resultado
deei'~rtos varios concursos para cubrir vacantes de obreros
basteros en algunos cuerpos, por no presentarse aspiran-
t~s con las condiciones exigidas en el párrafo 2. 0 del ar-
tkl:Ío 20 del reglamento aprobado por real orden de 21.
¡:C Gdubre de 1906 (C. 1.. núm. 206), el Rey (q. D. g.) ha
; ~;;ido á bien resolver que, en 10 sucesivo, las vacantes de
(br~ros hasteros que existan en los cuerpos de Artillería
,'. Infantería, se cubran, en primer término, con individuos
ct:e, procedentes de la escuela afecta al Parque de Artille·
da de Barcelona, posean el \Hulo de aquella egpecialidad,
y ¿ r~lta de éstos, por otros que lo tengan de maestros si-
llern:~.guar¡)icior.eros,facilitado en los establecimientos de
¡\rtilJerfa; qu("dalloo modificado en este sentido el arto 20
~el !ilcnc:ionado reglamento.
De n:::'.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem¡ís efectos. Dios guarde á V. E. mu.chol años. Ma-
drid :l de septiembre de Igl l.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebra-
do entre la Junta económica de la comandancia de Arti-
llería de esa plaza y el ajustador provisional D. Melquia-
des González Fuertes, ellRey (q. D. g.) ha tenido á bien
Relación que se cita
.EFECTIVIDAD
Empleos Dcstlno 6 situación actual NOllBREiJ Empleoque se le! conftere
Di. Mes ilo
- - ---
Comandante....... 6.0 Reg. mixto.. . •• •.•.••.. .• D. Manuel Rullio Yo Vicente .•••.•••..• Teniente coronel. •• :26 agosto ••• 19 11
C,lpit.1n ...••••.••. Comp.'" Telégrafos Red de Madrid , Fernando :l-fexía Blanco .•..••...... Comandante....••• ''¡'dem..... 19 1'1
1 ... 1" teniente.••.•.. 2.° Rc¡:~imiento mixto...•...•... > Miguel Ripúll Carbonel!. .••..••.... Capitán ••••..••.•. 11 ídem..... 19 11
jl~f'~.:Tl ••••••• , ••••• Idcm íd ..••••••..•••.• , ••••••. ) Tomás Moreno Lázaro ••••.••••••.. Idem ••••••••.• ,_. 26 ídem..... 19 1 [
Madrid 4 de septiembre de [911. ~. 1 ' ... i .. '
Aires (RepCtbHca Argentina), el Rey (q. D. g.) ha tenido
ti bien acceder á la petici6~ del interesado, con arreglo ~
lo preceptuado en el artículo 64 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de Ig05 (C. L. nú-
mero 101). .... .'. . ..
D~ real orden Jo digo á V.' E. para IIQc;onocimiento 1
LICENCIAS.. J" .'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, D. Juan Vigún'Suerodí¡¡z, en solicitud de seis me-
¡mi de Jicencia p~ra evacuaf asuntoll propios en Bijenos
e o de s
-..
"
•
~.~ ' .•.
Señor Capit~n general de Canarias.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
teriales necesarios en las obras que deban ejecutarse pOl'
la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián en la prc-
vincia de Guipúzcoa, y con arreglo :i 10 que detc~'i1lina el
caso segundo del artíCulo 56 de la ley de Hacienda púi)!i-
ca de 1." de julio de este año, el Rey (q. D. g.) 1!~ k
servido autorizar á la l'xpresada comandancia para la con:-
pra por administración, durante un año y tres meses I\\~it')
de los materiales de que se ha hecho mención, debiendo
servir de base para su adquisición los mismos precios, co-
mo límite máximo, é iguales condiciones que han rcg-irio
en las dos subastas celebradas sin resultado por falta de li-
citadores.
De real orden Jo digo ;1 V. E. para su conocimiento }'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }'h:.-
drid 2 de septiembre de 1911.
:1 iJ
4 septiembre Ion
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Excmo. Sr.: Examinado el expediente de subasta
para contratar el suministro de materiales con destino á'
las obras que hayan de ejecutarse en las plazas de Grana- .
da y Almena, y cnn arreglo á lo que determina el caso
segundo jel artículo 56 de la ley de Hacienda pública de
l. o de julio último, el Rey (q. D. g.) se ha servido autori-
zar á la Comandancia de Ingenieros de Málaga para adqui-
rir por administraci6n, durante un año y tres meses más,
~ partir de esta fecha, los ",ateriales expresados, debiendo
servir de base para su adquisici6n los mismos precios, co-
mo límite máximo, é iguales condicion'es que han regido
en lal; dos subastas celebradas sin resultado por falta de
licitadores. . .
De real o~den lo digo á V. E. para su conocioiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de J9II.
I :
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 9 del mes próximo p~ ..
sado, al cursar la instancia promovida por el vecino ele,
Las Palmas D. SebasWin Morales Suárez, en súplica el,:
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto para reparaciones autorizaci6n para construir una casa de planta baja en el.
en el hospital militar de Vitoria, que V. E. remiti6 á este barrio de San]osé, dentro del segundo poligono de excep·
Ministerio con su escrito de 12 de julio último, el Rey ci6n de lás baterías dé San Juan y Santa Isabel de' d~ck
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, y disponer que su plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder, corr.o
importe de 1.610 pes;'tas, sea cargo á los fondos del ma- gracia especial, á lo solicitado por el recurrente, con arre-
terial de Ingenieros. Asimismo S. M. se ha servido apro- glo á las siguientes condiciones:
bar la propuesta eventu,al que se acompaña, por la cual La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
se obtiene el importe total del presupuesto, haciendo baja quedando terminada la construcción der1tro del plazo di:
de una cantidad igual en el crédito de 59.900 pesetas un año contado desde la fecha de esta concesi6n, que se
asignado para las obras del mismo hospital. .. Iconsiderará caducada en caso contrario, y siendo las obr3s
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ06•. 'Ma- plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la mis:na del princi-
drid de z septiembre de 1911. Ipio y terminaci6n de dichas obras.
L'gQUln... 2." Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
Señor Capitán general de la sexta regi6n. á las disposiciones vigentes ó que en Jo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
Seilor Ordenador de pagos de Guerra. de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como títt:-
lo de.posesi6n á favor del concesionario, quedando éste
obligado á demoler lo edificado, á sus expensas y sin de-
recho á indemnizaci6n ni reintegro alguno, al ser requeri-
do para eIJo por la autoridad militar competente, q'lkn
poirá también disponer la ocupaci6n del inmueble en las
mismas condiciones expresadas.
3." Esta concesi6n es personal é intrans[t:rjbl~, roo P'j-
diendo traspasarse ni venderse sin predo pcrmb:> (b b.
autoridad militar, y en caso de que se intenta:;e á favl'lr de
extranjeros, será indispensable autorizaci6n de e:;te }.,ljni~;4
terio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientu '/
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. l\la·
drid 2 de septiembre de 19II.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
¡MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de arreglo del
Gobierno militar de Ciudad Rodrigo, que V. E. remiWi á
este Ministerio con su escrito de 16 de agosto próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, dis·
poniendo que el pavimento del cuarto de baño sea fijo é
impermeable y de uso corriente en el país, y que su pie-
SUPu.~s(o, importante 20.470 pesetas, sea cargo á los fon-
dos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid z de septiembre de 1911, .
:-=f~ ';~:; : .f.~-.. ,: k\TguB :-1..
demás. efectOs. Dios g.uas:de ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 4 d~septiembre de 191 l.
Señor Capit~n general de la primera región.
.Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ClJpitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* '" '"Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
eScrito de 17 de julio Ultimo, respecto tí no haber dado re-
~llttiili!o las dos $ubastas celebradas para'contr~tar Jos roa-
© S O De sa
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. :'i
este l\1inisterio cn su escrito fccha 9 del m~s pr6ximn
pasado, al cursar la instancia promovida por el ved.no de
Las Palmas, D. Luis del Castillo Matienzo, en súplica de
autorizaci6n para construir una casa de dos pisos en el
barrio de San José, dentro del segundo polígono de ex-
cepción de las baterías de San Juan y. Santa I~abel de .di 4
cba plaza) el Rey (q. D. g.) ha tenIdo á bIen acc~Cicr,
. O. O. fiEm. 19<$ ·
*.* '"
'AtATRIMONIOS
como gracia especial, á lo solicitado por el recurrente, con I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien des-
arres;:lo á las siguientes condiciones: ! tinar á las inmediatas órdenes del intendente de ejército
l." Las obras se ajustarán á los planos presentados, ¡ D. Lutgardo de la Vega y Lópet, intendente de la segun-
quedando terminada la construcci6n dentro del plazo de j da región, al comisario de guerra de primera clase, don
·un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se I José Madariaga y Castro, que se halla en situaci6n de ex-
considerará caducada en casO contrario, y siendo inspec· 1cedente en la cuarta región y desempeñaba igual.cometi-
donadas las obras por la Comandancia de Ingenieros de I do cerca del referido· intendente en su anterior cargo;· de..
la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta ;i la misma del prin- biendo causar sus efectos .esta .disposición á partir ·de la
cipio y terminación de dichas obras. revista del presente mes. .
2.a Esta autorización estalá sometida, en todo tiempo, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dic-¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOs años. Ma-
ten sobre construcciones en las zonas polémicas de las drid 4 de septiembre de 1911. .
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona mili- .: -:-1 :'~ .:~'j .:~:: tugl11l .LJ
tar de costas y fronteras, sin que pueda considerarse como I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
título de posesi6n á favor del concesionario, quedando éste .
obligado á demoler lo edificado, á sus expensas y sin de-· Seño:es CapItanes generales de la segunda. y cuarta fe-
cccho á indemnizaci6n ni reintegro alguno, al ser requeri- glOnesi
do para ello por la autoridad militar competente, quien •.., ,._; ~.; -, . ..l.; .-.,
podrá también disponer la ocupaci6n del inmueble en las
mismas condiciones expresadas.
3·" Esta concesión es personal é intransferible, no Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
pudiendo traspasarse ni \Tenderse sin previo permiso de primero de Administración Militar, con destino en la
. la autoridad rt.Iilitar, y :~ c~so de que se i~te~tase á la-I Capitanía general de la segunda regi6n, D. Antonio Canals
v~r .de e.xtraoJeros, sera IndIspensable autoru:acl6n de este de las Hetas, el ~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
:Mlnlsteflo. do por ese Conse-Jo Supremo en 25 del mes pr6ximo pa:-
De real orden lo digo ~ V. E. ,para su conocimiento sado, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
y de.;nás efeet~s. Dios ~arde á V. E. muchos años. Ma-l trimonio con o.a Carmen Asiaín y Rioja. .
dcid 2 de septiembre de IgIl. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~~:~!.!.:.&~,.;., . :;¡ ;',;':' ;: 'I:QQU! :,. . y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Señor Capitán general de Canarias. , drid 4 de septiembre de 19I1.,; .. ,¡ l.;
---- ......... 1'. Señor Presidente del Consejo Supremo de G::: y Ma~
rina.S2cción de I1dmlnistracIoD Militar ~
. Señor Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: EII~ey (q. D. g.) ha tenido ábien desti-
nar á las inmediatas órdenes del intendente del ejército
D. Angel Escolar y Alonso de Armiño! intendente de la
cuarta región. al comisario de guerra de segunda clase,
D. Fernando Pastral1a y del Hierro, que desempeñaba igual f
cometido cerca del referido i:1tendente en su anterior cargo I
de vocal de la Insp,.cci6n general de los establecimÍC:.:ntos de
Instrucción é induscoia militar; debiendo causar sus cfec- I
tos esta disposición á partir de la revista del presente mes. 1
De real orde!! lo digo:'i V. E. para ~u conocimiento y ¡
demás efedos. Dio.> guarde á V. E. muchos años. Madrid j
4 de sert~embre de 191 I. . ~
1" • .; " ,.;. ; I :·:.i ::~:.~: 1"~0~ ~:':~ t~! ~:~o CQQUIJ' 'l
Señor Orde'1ador de pagcs de Guerra. I
Señores Capitán general de la cuarta regi6n é Iospector I
general de los Establecimientos de Instrucci6n é In- .
dustria militar.
>1< *. ,>l<.
SUELDOS. HABERES Y ORATIFICACI9NES ...
Excmo. Sr.: En armonía CC:l lo que preceptúa la real.
orden circular de 3 de febrero de 1904 (C•. L. núm. 33),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al comisario
de guerra de primera clase, D. Felipe Garrido y Trullet,
la gratificación anual de I.SOO pesetas, que deberá percibir
desde 1.° de junio últiriw, en que cumpli6 un año de per-
manencia en el cargo de jefe (!el detall y labores de la Fá-
brica militar de subsistencias de Córdoba.
. D~ real ol:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demfís efedos. Dios guarde á V. E. muchósaños. Madrid
4 de septiembre de 191 r.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" * *
~ • '. o. 01 '.VACANTES;0: ':-: ~Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido.á bien dis-
poner que el comisario de guerra de segunda clase, don • Circuiar. Excino. Sr.: Existiendo una vacante de
Mariano Santa-Ana y Copete, que ha cesado en el cargo • comisario de guerra de primera Clase en la subintendenCi'a
que desempeñaba á las inmediatas 6rdenes del intenden- del Gobierno inilitar de Tenerife; que debe ser provista en
te del ejército D. Federico Strauch y Pizano, hoy en si~ua- la forma "que establece la reglamentación vigente, el Rey
ci6n de reserva, quede en la de excedente en esa regl6n; (q. D.. g.) ha tenido á bien disponer se anuncie la.referida
debiendo causar sus efectos esta· disposici6n á partir de laIvacante á fin de que, los de la expresada clase que deseen
revista del corriente m.es. . • ocuparla, lo manifiesten á este Ministerio, en el plazo ~e
De .real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento diez dlas á partir de esta fecha l por conducto de tasautort- ..
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. dades respectivas. . . .
Madrid 4 de septiembre de IgII. i De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
I,;ugUlll I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~:::: ~:~:d~:n:·~.::s~:·~~:~egi6" I::::.:~ ~P~¡:b: d~l~:l ..~, '!\l. ¡'t,~:, f.Wr/lI ,~~,~.
© Ministerio de Defensa
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--------------------------------------_..._---..._------
Señor 'Capitán general de la sexta región.
Sei'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Ia-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor••• ~_ ..
tircular. Excmo. Sr.: Existiendo dos ~acantes de '1; inútil, como comprendido ~n el g(ad<J LO, secci6n r." de 1::.1
oficial segundo de Administración Militar en la plantil1a real orden de 18 de septiembre de IH36, f'..esando en e\
dp la Comandancia de tropas de dicho cuerpo en r\'Ielilla, percibo dfl haberes, como expectante á retiro; en fin de!
que dl'ben ser provistas en la forma que establece la regla- ! corriente mes, c~so de que los estuviera percibiendo, cuyo
mentaci6n vigente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- scfí.a1Jmiento de haber pasivo le será hecho por el ex[)r~~
poner se anuncien las referidas vacantes á fin de que les sado Consejo Supremo.
de la expresada clase que deseen ocuparlas,lo manifiesten De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
á este Ministerio, en el plazo de diez días á partir de esta I to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
fecha, por conducto d~ las autoridades respecti,:as: 1Madrid 2 de septiembre de I9II.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de IgIl. . .
.. : .: . ¡';uQtl'JI\
~.-"'"",,,,,,CI""JU"":_....: -.JSIlllSiU..__........ 411__....n- _
"'''''.,..''''j.....,.., --------...~.......-~--------
tUQtro ..
semOn de Instruccl6n. R8tli:!mnlentü 9 tilerpn~ lfiU~f~~:
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di'¡"ecto,:,
de la Academia de Artillerfa, con arreglo á 10 preven.:do
en el artículo 20 del real decreto de r.u de junio última
(D. O. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán O. César Serrano y Jiménez, profesor,
de la clase de «Mecánica aplicada~ del tercer año, pase ~
desempeñar la de dnnustria militar" del quinto año que
:se encuentra vacante, y el de igual empleo D. EmiEe-
Rambaud y Norzagarar, que tiene á S\l cargo I~ das.:: c1("
c:Algebra superiop y «(JeomttrÍJ a::alítica:> cId primer
año, pase á desempeñar la de «Mecánica aplicada:> que
aquél deja vacante.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocim~enl:o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\h-
drid 3 1 de agosto de r9 Il.
ludiD de JustIcIa v Asuntos aenerales
ESTADO CIVIL
. Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que con escrito de 14
de febrero último curs6 V. E. á este Ministerio, promovi-
da por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Secun-
dino Labandeira Rodríguez, en súplica de rectificaci6n de
.su primer apellido, el Rey (q. D. g.),.con arreglo á la real
orden de 2S de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288) y de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha tenido á bien acceder á la petici6n del
recurrente, disponiendo se rectifique su documentaci6n
militar para que figure en ella como D. Sccundino Martfnez
Rodríguel, hijo de D. Cláudio Martínez.
De real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre ce IglI.
~uQt1l1l
Señor Capitán general de la octava:región.
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. J Señor Capitán general de la primera región.
I~ Sellor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 3 de ~I
t · b ..l >r. '!' '"sep lem re uel año último curs6 V. E. á este Ministerio,
promovida por el soldado de Ingenieros, en situación de re- . ASCENSOS
serva, Francisco Martimora García, en súplica de rectifica.. I .
ci6n del pueblo de su naturaleza, el Rey(q. D. {Y.), de acuer- i Excmo. St.: En vista de la propuesta reglamentarj¡.·~
do COn lo informado por el'Consejó Supremode Guerra y ! de ;.:scensos correspondiente al mes actual, que V. E.
Mari?a, h~ tenido á bien acceder á la p~tición del recurren- j cursó á este Ministerio,. el .Rey (9-' D. g.) s~ ha servido
t~, disponiendo que en su documentación militar se prac- I conceder el empleo superior lOmedlato á los Jefes y ofi-
ttquen las oportunas r;ct!ficaciones, cons.ignándose ~n elJa '1 c~ales de ese cuerpo, comprendidos en la siguiente rel'l-
que es natural de D. h<:mto y que su prune: apelhdo' es cl6n, los cuales están declarados aptos para el ascenso ~1
el de l\Iartín Mora, según consta en el acta de su na- son los más antiguos en sus res?ectivos empleos; deb:en-
cimiento. . I do disfrutar en los que se les confieren de la efectividad
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y Ique á cada uno se asigna en la citada rel<l.ción:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI. Ma. Es asimismo la voluntad de S. M. que el teniente co-
drid :il-de'septiembre de 1911. . '.. ronel, ascendido, D. Pedro Jaume Esteva, que se encuen-
. ... " (;UQUI! tra de reemplazo por enfermo en Baleares, continúe en la
S ñ expresada situación.e or Ca.pitán general de la lnimera región.
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimien-
Se-ño.r Presidente del Cor.sejo Supremo de Guerra y Ma- to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'
tina. Madrid 4 de septiembre de 1911.~, ,l. ", R:T::OS' , '".' 'c ;, ", ISeño, Di,~eto' genm! d~ Cmbine;o,: L'llou~'
~lCcmo. Sr.: En vi~ta del expediente que re~iti6·' Señores Capitanes ~enerales d~ la primera, segui1da, quiao
V. E. á ~ste Ministerio E'n 3 de agosto del año pr6ximo tay octava regIOnes y de Daleares.
ó' ~as~do, instruido al soldado de. Infantería Féiix Eguren ~.' .
'. ab~~.tej y resul.t.a.~t;lo .<;omprob~do su.. estado actual de i
Inuttlld.ad, el Rey.(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado;
. ,?or el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de julio 1
ultimo, ~e ha ~erviqq conceder al intere~ado el retiro por
© Minis ene de efensa
D. O. ntim. rg(3
•
EFECTIVIDAD
Elllpleo Que se les
Emplcos Destino 6 situa.clón actual NOMDREEI conf1ere
D1II Mes ADo
-- -- --
Comandante..••.•• Reemplazo. afecto á la comandancia del
?llallorca................•••..•• , ..• D. Pedro Jaume Estev.a....••...... Teniente coronel... 29 a~osto I'JII
Otro ....•..••.•.• Comandancia de Sevilla ......••••••• :> Ant mio Vicente Moreno......•. ldem .•...•..••••• 29 ídem.. 19 11
·"_"';l':)it:;~n.•.• "" ••••• Dirección general dc Carabineros •.••• » Ben.to Pintado Alcubilla ........ Comandante..•.••• 29 ídem.. 19 11
I.or teniente .•..•.. Comandancia de Cáceres •••••.••••••• l) Raf;·.d Cerdán Novella .......... C,pitán .......... ; 2 ídem.. 19I!
Otro •.. ........ Idero de Huesca •.••••••••••••••••••• :'> Jos<:: Jean y Garda de la Vega.. " Idern ...•..••••...• :19 ídem.. 19 11
~.o teniente iE. R.). Idem de Lugo ....... : .............. » ]orf.:c Sánchez Ortiz ..••.••••••. l.er teniente (E. R.). 4sephre 1911
Otro............... Idero de AIgeciras .....•.•..-•••.••... l) Maetlel Mateo Campillo .•••••••. Idem••.•.••.••... 4 ídem.. 19 1 1
r
Madrid 4 de septierobre de 1911. J,.;UQtJE
más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfru-
tar en los que se les confiere de la efectividad que á cada
uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 19I1.
(ircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Dirpctnr general de la Guardia civil, el Rey (q. O. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, al
jefe y ofidales de dicho Cuerpo é ingreso en el mismo á
los o6ciales de Infantería, comprendidos en la siguiente
I'elación, que comienza con D. Angel Simó y L6pez de
Bar') y concluye con D. Estanislao Carrasco Hernández,
Jos cuales est~n declara·jos aptos para el ascenso y son los Señor•••••
...•• ~ t
: y. ~-­
~. _t-J:.
. I
~elatl6n 'f¡>j-' !il. ilta ••. 'Y"l"
NOMBRES
..----------,--------~-------.-----------o;_-----~------
I1 EFECTIVIDADEmpleo que se les _
confiere 1
___________ ; • I II'D1~ _~ ~
• I
D. Angel :';i~6 y L6pez .de Haro.•••. o..•• Tte. eoronel.. .. 1 5 agosto 1911
» Enriqu.: \'elaso Cardtcl. Comandante 1 5 Írlem.. 1911
l> ~arcis" Portas A~c~,nio .......•.••••• _\ldem ...•.•..• '11 15 ídem. 1911
» Aotoni 1 Gnnzález Dominguez •.•••..•. Cap;tán........ S ídem.. 1911
, Federi·.) Alonso Liria Jdem......... 10 irlem. 191;
• Antani • Balbás Vázqllez •••.••.••...•. Idem ..•.•.••.. , 1,.5 ídem. 1911
» Agu~t¡'· Reeas Marcos •.••.•.••••...• Ingreso......... 4 scpbre 1911
» Antoni: Sánchcz Arce •.••...•..•.. '" l,ertcn. (E. R.).. 4 ídem. I'JII
" Ricardo Luna García ..•••....••...... Iclem (íd.). • . • • . 4 ídem.. 1C) 1 [
» Tomás Bllizá Martos Ingreso........ 4 ídem. 1911
» losé Se .lena Vives " Ler ten. (E. R.).. 4 ídem.. 1911
• Estanh ao Carrasco Hernández Idero (íd.)...... 4 ídem.. I\lIt
( ·oll'¡mdantc Comandnncia ele l.eón...•.•.•..•..
l·;:¡~it:.l;.....•.... '11dc:m de ~;.b:ll.]erí.ldel 14.0 tercio ..
O.I\} .. _.... _. '" -.•. Idem de l\Iadllll •.•..••....•.•.•..
~)ritr.iT teniente•... jldem de S:~villa•..•....•..•..•....
Olro , .. [dem de r:léJ~ .•••..•••..• • ••••••
Otn) Idem dc·O\-ieclo .........•.•.••••
Otro.. • . . . . . . . . .• RegimienLo lnf.R de Ceriiio]a, 42 .•..
::." tctlicnt(' (E. H..). Comandrtncia ele Alicante ..•...•.•.
Otro. .• . Idem de Albacete. •. . .•..••.....
¡ .'"1' teniente.. . .•. IRegimiento Inf." de la Princesa, 4 •.•
::." teniente (K R.). ¡Comandat;ci~de Castellón •.•....•.
Otro.•..••.•.•••.. Idero de Sana••••••••••.••..••••.
----_-!-_----------- -------_-.:._---~....:.._--
Madrid 4 de septiembre de 1911.
.~:. ,,:
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. Ma.
drid 4 de septiembre de Igl l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sext¡l
y séptima regiones y de Melilla, Director general de
Cría Caballar y Remonta y Jefe del Archivo genc:raJ
militar.
sl. cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos, al jefe, oficiales y escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguien-
te relación, que da principio con O. Perfecto Rodríguez
r'ern;Snriez y termina con O. José Beitía Cord6n, por ser
los más antiguos d~ sus respectivas escalas, hallarse de-
clarados aptos para el ascenso y ¡'eunir condiciones regla-
mentarias para el empleo que se les confiere, en el que
disfrutarán la efectividad que en la misma Se les asigna.
Relación q:t6
• 1) i i
11 EFECTIVIDAD
l':mJ>leoll Destino 6 Bituac!6n a.ctual ltOOHBREB EMPLEO 1,
que so le~ conftere¡!Dla 1o1es Año
, )-
---
Archivero 3.°.•..•. Capitanía general de 1:1 7.a región ... D. Perfecto Rodríguez Feruández .••• : ••• Archivero ;;.0•• -1 3° agosto 19 11
Oficial 1.° ..•...• Idcm íd.. de Mdilla................. • Gregol'io Quesada Aguilar ••..•.•.•.•. Idcm 3.° ..: •.••• 3° ídem.. 1911Oficial :l.o •• _ •••••• Idcm ídem de la 7.~ regi6n......... • Gabrkl Mateos Alonso •••••.•.•..••.. Oficial 1.°.•.••• ' 30 ídem•. 19 11
Oficial 3." .•••..... Archivo general militar ..•..•••.•.. ~ Manuel .Tul Seijas.....••••••••••••.... Oficial 2.°...•.. [ ~5 ídem.. 19 11
Olm.. •••• o" •••• Gobierno )li!¡tar de Badajoz ...••.•• ~ Miguel Malfcito Cortés •••.•••.•••.... Idem ••.••••••. ¡ 3° ídem.• 1911
E~.cribiente de l.a
clase.....•••• " •• Capitanía general de la z.a región.•• ~ Anton',o Cal'btí Sacz•••••••..••.•••. " Idem 3.0 •••• , •• ' :lS ídem.. 19 11
Otro......••.•...• Archivo ~cncralmi!itnr •.. , .•.•• , .• ~ Alon~()Mr\Voral Pires...•.••.•...••... Idem •.••••••.•. 3° Ídem.• 19 11
Otro de :l.a ••••••• o Ministcl"Íu de la Guerra..•.••...••• :> Vicente Giner Cebrián ••. _••.••.•..•. Ese. de 1.& ciase.:¡ 17 iclero.. IC)fl
Otro......•.••. .- .. Drón. gral. Cría Caballar y Remonta. • Pablo Junyent Puigbó.................. Idero·.· •..•..• jl :l5 ídem.. 19 11
Otro.........•• , .. Capitanín general de la 7:' regi6n ••• l> Aureliano López Lúcas ••••.•.• o•••.•. Idern ..••••..•• ¡30 ídem.• i9 11
Otro...••.••••• , •. Subinspección de la 6.a región...••. ) José ~·.:itiaCordóll ................... Idem .. •·• .... ·1 3olídern.. I'~H'
Madrid 4 de. ~eptiembre de 1911.-
.••. ; •.;.••. 1
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Cu&rpos :í. que pertenecen
D. Ernesto Pérez Lázaro..... Reg. Intimteríade1 Serrallo núm.60.
II Julí;ín Gal'cía Carrasco .. " Idcm íd. Gra\'elin<l5 núm. 41.
» Francisco Pcrelló Garcfa .. ldcm íd. Valencia núm. 2:;.
» José Vilella Apezteguía ... Idem id. América núm. q.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por , á los sargentos que se ex.presan .en' la siguiente relación)
V. E., con arreglo á la ley de 14 de febrero de 1907 que da principio con D. Ernesto Pérez Lázaro y tcnnina
(C. Lo núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder il con D. José VileIJa Apezteguía, por ser hs más antiguos
el empleo de segundo teniente de la Guardia civil (E. R.), de la escala de aspirantes al referido ingreso; debiendo
:1 los sargentos comprendidos en la si2'uiente relación, " disfrutar en el empleo que se les confiere, la efectividad
que comienza con D. Luis Castañeda Muñoz y termina '1 de esta fecha y causar baja por fin del corriente mes cn
con D. José Pérez Pérez, los cuales reunen las condiciones ! el cuerpo á que pertenecen, con arreglo á 10 di~puesto cn
que se determinan en la citada ley y han demostrado su ~ el artículo 40 del regiamento del mencionado cuerpo.
aptitud en la forma que preceptúan las instrucciones de:l . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
14 de mayo del expresado año (C. L. núm. 79), dictados] y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
para el cumplimiento de la misma, y son los más anti-i Madrid 4 de septiembre de Ig1 l.
guas de la escala general del Cuerpo; debiendo disfrutar ~ -
en el empleo que se lt:s confiere de la efectividad de esta J Señor Ordenador de pagas de Guerra.
fecha. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 11 Señore~ Capitanes generales ~~ la primera, quinta y sexta
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- regIOnes y Gobernador mlhtar de Ceuta.
drid 4 de septiembre de 1911. '. 'Relad6n que se cita
, J;u.QU!:
Señor Director general de la Guardia civil. ~ liOMBRil:8
Señores Capitanes generales de la primerat tercera' y ~ ----~-----
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra. 11
Relacl6n qae SI. clt~ .
Cuenca .••.•••.•.••••••. D. I.uis Castañeda ~ruñot.
~oria. ••••••.•••.••••••. ~ Emilio Vallejo Manrique.
Avila................... > Eugenio Blázr¡uez Martín.
Valencia .••.•••••••••••. »José Pérez Pércz.
LU.QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores O~denadorde pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
DISPOSIOIONES
dp. fa SuUfarla y ~ecclones de este MinisferiD
Jde I8:s O8IJoodencias Centrales
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado el plaz~ de admisión de ins-
tancias para cubrir una vacante de comandante profeso~'
en la &ademia de Infantería, anunciada en real orden
cicular de 21 de julio último (D. O. núm. 160), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocuparla al de
igual clase O; Carlos Guerra Zagala, que se halla en si-
tuaci6n de excedente en esa región.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de septiembre' de 19II.
-----------------------
..
o',• *. '"
l\Iadrid" de septiembre de 1911.
Señor•••
Cirat1ar. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por
el director de la Academia de Administración Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo de
oficial 3.° de dicho cuerpo, á los seis alumnos comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que empieza con D. Ricardo
Ruiz Toledo y Moraleja y concluye con D. Pedro Mengíbar
Mesa, los cuales han terminado el plan de estudios regla-
mentario,debiendo asignárseles en el empleo la antigüedad
de esta fecha y colocarse en la escala p'or el orden en que ~
aparecen relacionados.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre.de IgIl.
'D. 'Ric/lrdo l<-uiz Toledo lIto.ralejo ... Paisano.
• José Juste de Santiago •......•.• Itlem,
~ Pedro Hernández Fernández ...• Artillero segundo de la Co· •
mandancia de Barcelona.
» Teótimo Canales Pascual. ..••• " Paisano.
) FrancitiCo Botella Calandre .••.•. Idem.
~ Pedro Mengíbar Mesa...•....... Idcm.
CUERPO AUXILIAR DE OFICI~AS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir cuatro plazas de escribiente
que existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el in-
creaQ en dicho ~uerpQ como escribiente de ~egYnda clase,
El Jefe de la sección,
Y..tcen.tt!. 'Ma,qutn14 ~
-
NOMBlme -
Madrid 4 de septiem.bre de 191 t.
* * *
. Procedencta
LUQuft.
SrcclOa de eubaDerla
DESTINOS ~
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el soldado del regimiento mixto de Artille-
ría de i\-lelilla Francisco García Iglesias, pase destinado en
vacante que de su cIase existe, al escuadrón de Esc~lta
Real, por haberlo solicitado y reunir las c:.Jndiciones reNb-
mentadas; veri.ficán,dose e! al~a y baja correspondienteoen
la próxima rev1sta de com1sano.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 2 de septiem-
bre de 1911.
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de primera región
y de Melilla, Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos y Ordenado. de pagos de Gue ..
fU..
o de
6óo 4. septiembre IgIl O. O. n{im. Ig6
'R.elación que S~ cita
EXCffiOS. Sres. Capiíanes generales de la primera, segur:.-
da, tercera, quinta y sexta regionr:s y de Melilla y Or-
denador de pagos de Guerra.
El Excmo. Sr. 1linistro de la Guerra se ha servido dis·
poner que los trompetas <}ue figuran en la si¡;-uiente rela-
ción, pasi"'n á continuar sus ~servic¡os al regimiento Ca-
zadores de 'raxdir, 29 de Caballería.
Dios guarde á V ... muchos años. J\Iadrid 2 de sep-
tiembre de 1911.
Se~or.•••
,. :'.-
El J ofe do lo. SC<.lolón,
Vicente. JHarq¡¡ina.
SEccIón de A~mlnlstrndóD millar
CUERPO DE lNTERVENCIÓ~
éirC1f.loJ'. Con arreglo á cuanto se ordena en el apar-'
tado b. de la pl'imera disposici6n transitoria del real de- .
creta de 3i de agosto próximo pasado (D. O. núm. 194),
se inserta á continuación, de orden del Excmo. Sr. !'vUnis-
tro de la Guerra, primera relacicJn de las instancias recibi-
das en este l\'1inisterio hasta el día de la fecha, de los je-
fes y oficiales de Administración Militar que solicitan pa-
sar al cuerpo interventor.
Madrid 4 de septiembre de IgIl.
El Jefe de la Beool6n.
'Norbe.rto. Vique.ira
C1aBes I .1\OMBRES
Subintendente militar .•...• In.José Don;¡fós yBermejo.
Con1i;;ario de guerra [.r< clase ;, Cirillco Martín Pedrero.
Idem . .• •.........•..••.. »]ulián González Sánchc7..
Oficial 1.0 ••••••••••••••••• :> Juan Abad Gancer.
C'uerpo_s__ ,_1
1
- X_O_:M_D_ItE_.S_' _
Lance1'Os del Rey ••••••. Florentino Dacigalupe.
CI7.ac1ot·cs Alcántara.•.•• Francisco Rodríguez,
I ,anceros BodJ6n...•...• EJeutedo l\Iartínez Pérez.
1~;¡z:ldo!'eJ ;;Iarí,~ Cristina. }esú5 Peña l\Ioreno.
Lar.c('\"os Sagunto .•.•••• José Reina Lara.
Idem Reina....••.•.•••. Matías Pérez Casam:ryor.
,'l, Relación qu.e. se elta
~[aclrid ~ de ~cptiembrede 1911. Madrid 4 de septiembre de 1911.- Viqucira.
--------_...~.'........-------
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